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El desarrollo dinámico de la historia universal que antecede con incidencia en la realidad humana tiene un
principio y un fin que coinciden indicados con flechas. El desarrollo del epígrafe CIVILIZACION, niveles 1, 2 y
3, no sería otra cosa que el estado de mérito universal bajo el punto de vista de subordinación religiosa detecta-
do a nivel humano. Quiere esto decir que cada institución debería estudiarse con un esquema similar al inserto
para la FAMILIA bajo los puntos de vista dispositivos (orden, forma y norma), combinativos (complicación mutua)
y dimensional (matemático, geográfico e histórico). Estos estudios concretos se integrarían en una totalidad sis-
tematizada dotada de unidad, sentido y filosofía.
Giza errealitatean eragina duen historia unibertsalaren garapenak hasiera eta amaiera ditu, gezien bidez adie-
razten direnak. ZIBILIZAZIOA, 1., 2. eta 3. mailak, izenburuaren bilakaera merezimendu unibertsalaren egoera
besterik ez litzateke, giza mailan atzemaniko erlijio-menpetasunaren ikuspuntutik. Honek esan nahi du instituzio
bakoitza FAMILIA aztertu den eskemaren antzekoa erabili beharko litzatekeela, honako ikuskera hauen arabera:
antolamenduzkoak (ordena, forma eta araua), konbinaziozkoak (elkarrekiko inplikazioa) eta dimentsionala (mate-
matikoa, geografikoa eta historikoa). Azterketa zehatz hauek batasun, zentzu eta filosofiaz hornituriko osotasun
sistematizatuan integratuko lirateke.
The dynamic development of the universal history which antecedes with incidence in human reality has a
beginning and an end which coincide and are indicated by arrows. The development of the epigraph CIVILIZA-
TION, levels 1, 2 and 3, would be nothing more than the state of universal merit from the point of view of religious
subordination detected on ahuman level. This means that each institution must be studied with an outline similar
to the insert for FAMILY from the dispositive (order, forms, and norms) combined (mutual co-implication) and di-
mensional (mathematic, geographic and historie) points of view. These particular studies would be part of a syste-
matized totality endowed with unity, sense and philosophy.
En el artículo anterior (enero-junio, 1990) se exponía un sistema de las ciencias cuidando
de que el objeto real de estudio coincidiera con la estructura del sistema expuesto. Pero, así
y todo, se hace preciso desarrollar dicho sistema sobre la marcha o sucesión de los hechos,
sobre todo cuando éstos sean de naturaleza dinámica.
Ahora se nos presenta el problema de ordenar los distintos epígrafes en una sucesión
de géneros, dominios, ámbitos y hechos pero advirtiendo que puede seguirse el
desmenuzamiento hasta llegar a lo elemental y singular. Así se expone visualmente una
marcha desde un principio hasta un fin siempre el mismo. Una vez llevada a cabo esta tarea,
se distinguen netamente tres desarrollos fundamentales ante la dificultad de índole extensiva
de abarcar todos en uno solo.
En el primer desarrollo se da cabida a lo que podríamos llamar mundos, dominios y
ámbitos. Así, pues, en este caso, se da fín a la marcha bajo imperativos prácticos. En el
segundo, nos limitamos a especificar un grado más que denominamos “hechos” que, como
tales, abarcan una subjetividad, una objetividad y un proceso. Llegar a estas distinciones
sería ya entrar en el tercer desarrollo, prácticamente sin límite alguno, ya que el estudio
analítico debería llegar a lo más elemental y singular. Para dar una idea más exacta se ha
tomado como tema el “ámbito familiar étnico”, ya de si complejo y muy apropiado al caso.
Este ámbito se refiere a la “familia vasca” y se ha estudiado el presente de la misma, sin
tener en cuenta la historia y sus variantes geográficas, en mi obra sobre “Etnología y
Sociología de los vascos”, publicada en 1984, como puede verse en el adjunto esquema
integrado por cuatro desarrollos consecutivos.
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PRIMER DESARROLLO: 1.2.3
1.2.3
2
Genéricos, con letra mayúscula.
Dominios
Ambitos.
31
  1 2 3 1 2 3 1 2  3
ámbito edadístico
  ámbito sexual
 ámbito racial
Dominio fisio.diferencial
  ámbito etnológico
 ámbito etnográfico
 ámbito etnogónico
Dominio cult. diferencial
ámbito personal
ámbito caracterológico
 ámbito temperamental
Dominio psíquico diferencial
MUNDO ETNICO
ámbito biológico
ámbito químico
Dominio humano
 ámbito físico
Dominio físico
ámbito sociológico
ámbito sociográfico
ámbito sociogónico
ámbito arcangélico
ámbito angélico
ámbito psicológico
Dominio psíquico
MUNDO UNIVERSAL
ámbito providencia
ámbito libre albedrío
ámbito determinismo
Dominio acaecer
ámbito cosmológico
ámbito cosmográfico
ámbito cosmogónico
Dominio cósmico
ámbito místico
ámbito dogmático
ámbito ascético
Dominio divino
CREACCION
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1 2 3               1        2 3 1 2 3
ámbito libertad y servidumbre
ámbito respeto y violencia
ámbito trato y barbarie
Dominio relacional
 ámbito ax io lóg ico
 ámbito semiológico
 ámbito tecnológico
Dominio instrumental
ámbito profesional
ámbito grupal
ámbito entitativo
Dominio asociativo
OBJETO SOCIOCULTURAL
ámbito eminencial
ámbito elitual
 ámbito hombre  común
Dominio subj. individual
ámbito leng. expresivo
ámbito leng. oral
 ámbito leng. sensorial
Dominio subj. linguístico
ámbito nacionalidad
ámbito paisanal
ámbito social
Dominio subj. colectivo
6
SUJETO SOCIOCULTURAL
ámbito nivel terciario
ámbito nivel secundario
 ámbito nivel primario
Dominio civilización
ámbito humanístico
ámbito creacional
ámbito convivencial
Dominio sociocultural
ámbito familiar concreto
ámbito familiar étnico
ámbito familiar  humano
Dominio familiar
MUNDO FAMILIAR
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7
1 2 3
ámbito religioso
ámbito educativo
 ámbito asistencial
Dominio vital humanístico
ámbito moral
 ámbito intelectual
 ámbito económico
Dominio vital creacional
ámbito ciudadano
ámbito vecinal
 ámbito filial
Dominio vital sociocultural
ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
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SEGUNDO DESARROLLO: 1. Genérico, con letra mayúscula
1
1
1  2  3
2
1 2
hecho nación
hecho pueblo
hecho patria
ámbito nacional
hecho paisania
hecho territorial
ámbito país
hecho demográfico
1.2.3.
1.2.3.
3
3 1 2 3
hecho person. heróico
hecho person. ilustre
 hecho person. famoso
ámbito eminencial
hecho élite eminente
hecho élite culta
 hecho élite potente
ámbito élite
hecho ejemplar
hecho popular
 hecho hombre común
ámbito hombres
Dominio Subj. individual
hecho modales
 hecho gesto expresivo
hecho expr. expontaneo
ámbito leng. expresivo
hecho habla oral
hecho lengua oral
 hecho lenguaje oral
ámbito leng. oral
hecho ling. auditivo
hecho ling. visual
hecho ling. contactual
ámbito ling. sensorial
Dominio Subj. lingüístico
Dominios
Ambitos.
Hechos
hecho estamento
hecho clase
hecho casta
ámbito social
Dominio Subj. colectivo
SUJETO SOCIOCULTURAL
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1 2
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1 2 3 1 2 3
3
1 2 3
hecho libre albedrío-exclavitud
hecho integridad-daño
 hecho indepen. - colonización
ámbito libertad - servidumbre
      hecho observancia -atentado
hecho evolución-involución
  hecho paz y guerra
ámbito respeto y violencia
hecho trato y maltrato
hecho tratado y ruptura
 hecho trato y distancia
ámbito trato y barbarie
Dominio relacional
hecho bienes
hecho ideales
hecho intereses
ámbito axiológico
hecho simbólico
hecho significativo
 hecho figurativo
ámbito semiológico
hecho táctico
hecho metódico
 hecho técnico
ámbito tecnológico
Dominio instrumental
hecho autónomos
hecho asalariados
hecho participes
ámbito profesional
hecho junta.
hecho equipo
hecho gente
ámbito grupal
hecho fundacional
hecho sociativo
hecho comunal
ámbito asociativo
Dominio asociativo
OBJETO SOCIOCULTURAL
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1  2  3
1  2  3   1  2  3   1 2  3
hecho militar
 hecho prestacional
ámbito vecinal
hecho nobiliario
hecho parental
hecho identificativo
 ámbito  filial
 Dominio vital convivencial
ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
hecho judicial
hecho político
 hecho literario
ámbito intelectual
hecho dominical
hecho mercantil
hecho hacendístico
ámbito   económico
Dominio vital creacional
ámbito ciudadano
hecho festivo
hecho laboral
hecho salvador
hecho pastoral
 hecho cultural
ámbito religioso
hecho instructivo
hecho informativo
hecho artístico
ámbito educativo
hecho servicial
 hecho previsional
 hecho benéfico
ámbito asistencial
Dominio humanístico
hecho ético
hecho jurídico
 hecho etològico
ámbito moral
hecho filosófico
hecho científico
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TERCER DESARROLLO: Hecho familiar vasco. Sujeto, Objeto, Proceso.
ENTORNO Y FAMILIA
1. El entorno sociocultural y la fac. subjetiva fam.: recepción
1. Atributos fam.: consanguinidad, fidelidad, indisolubilidad
2. 2. Opciones fam.: matrim. de reparación, de conveniencia, de amo
3. Actitudes fam.: mutuo auxilio, hijos, felicidad
3. La fac. subjetiva fam. y el entorno sociocultural: proyección
1. El entorno sociocultural y la fac. objetiva fam.
 2.
1. Desarrollo fam.: fam. linaje, fam. troncal, fam. urbana
2. Ambiente fam.: familiaridad, austeridad, reserva
3. Coexistencia fam.: matr. viejo y joven, padres-tíos, yernos
3. La fac. objetiva fam. y el entorno sociocultural: proyección
1. El entorno sociocultural y la transmisión fam.
1. Legado familiar: herencia, dote, bienes adquiridos
2 . 2. Promoción familiar: para casa, para afuera, solteros casa
3. Mutuación familiar: viudedad, tutela, segundas nupcias
3. La transmisión fam. y el entorno sociocultural: proyección
1 . El entorno sociocultural y la célula familiar
 1. Célula convivencial: 1. Social - paisana nacional
(Hogar) 2. Entitativa - grupal - profesional
  3. Filial -vecinal -ciudadana
2.  2 .     Célu la  creac ional : 1. Instr. sensorial - oral expresiva
(Casa) 2. Tecnológica semiológica - axiológica
    3. Económica - ideológica moral
3. Célula humanística:
(Domic i l io )       
1. Humana - élite - individual
2. Tratual defensiva liberal
  3 . Asistencial - educativa religiosa
3. La célula fam. y el entorno sociocultural: proyección
1 . Entorno sociocultural y la constitución familiar
1. Génesis fam.: noviazgo, vistas (pet. de mano), matrimonio
2 . 2. Constitutivos fam.: abuelos, padres, hijos, tíos, yernos
3. Unidad fam.: autoridad fam., debates fam., nombre fam.
3. La constitución fam. y el entrono sociocultural: proyección
1. Entorno sociocultural y las funciones familiares
1. Convivencia fam.: comidas, veladas, reposo
2. 2. Creatividad fam.: quehaceres domésticos, tareas, holganza
3. Humanística fam.: cuidado, consejo ayudas
3. Las funciones fam. y el entrono sociocultural: proyección
1.
2.             
3.
Entorno sociocultural y la conducta familiar
1. Adaptación fam.: nacimientos-adopciones, cambio de casa,
abandono-muerte
2. Ejercicio fam.: vida conyugal, crianza hijos, oración
3. Atenciones fam.: fiestas, visitas, huéspedes
La conducta fam. y el entrono sociocultural: proyección
FAMILIA Y ENTORNO
 MAS SOBRE CULTURA VASCA Y EL SISTEMA DE LAS CIENCIAS
Este último desarrollo aplicado a la “familia” lo ha aplicado el autor a sus tres estudios
titulados “El hecho moral vasco”, “El hecho intelectual vasco” y “El hecho económico vasco”
dándole un buen resultado. Los dos primeros están publicados en la “Colección Auñamendi”
139 y 140 respectivamente quedando inédito, por ahora, el tercero.
Quiere esto decir que el índice abstracto del tema “familia” es válido para cualquier otro
“hecho” humano de la índole que fuere.
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